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Recursos sobre datos abiertos en 
Agricultura 
• http://www.hindawi.com/journals/dpis/ 
• http://www.isric.org/ 
• https://catalog.data.gov/dataset?groups=agric
ulture8571#topic=food_navigation 
• http://www.re3data.org/ 
• http://www.godan.info/ 
• https://rd-alliance.org/groups/agriculture-
data-interest-group-igad.html  
 
 
 
 
Los datos científicos, un resultado de 
investigación heterogéneo y con 
información contextual 
 
• Los datos son hechos, observaciones o experiencias en que se 
fundamenta una discusión, una teoría o una prueba. Los datos pueden ser 
numéricos, descriptivos o visuales. Los datos pueden ser crudos o 
analizados, experimentales o de observación. Los datos incluyen: 
cuadernos de laboratorio; cuadernos de campo; datos de investigación 
primarios (incluidos los datos de investigación en papel o en soporte 
informático); cuestionarios; cintas de audio; cintas de vídeo; modelos; 
fotografías; películas; respuestas de test. Las colecciones de investigación 
pueden incluir diapositivas; artefactos; ejemplares; muestras. La 
información sobre la procedencia de los datos también se podría incluir: el 
cómo, cuándo, dónde se han recogido o con qué instrumentos. El código 
de software utilizado para generar, anotar o analizar los datos también 
puede ser incluido. 
 
University of Melbourne draft policy on the Management of Research Data 
and Records  
 
Servicios de DIGITAL.CSIC para datos de 
investigación 
• Servicio de archivo delegado (biblioteca) y 
asesoramiento en opciones de depósito 
• Planificación de gestión y difusión de datos 
• Selección y uso de metadatos descriptivos 
• Almacenamiento y difusión de ficheros 
• Gestión de versionados y formatos 
• Asignación y registro de URL permanentes  
• Buenas prácticas en citación de datos (cuando 
los datos se cargan en servidores propios o 
como material suplementario de revistas no 
son fácilmente citables) 
• Asesoramiento en cuestiones de copyright, 
asignación de licencias de uso, gestión de 
datos sensibles 
• Cumplimiento de mandatos de datos en 
acceso abierto 
• Cumplimiento de políticas de revistas para 
datos abiertos 
• Preservación de datos a largo plazo 
• Formación en herramientas y promoción de 
recursos de interés 
 
Datos agrarios en acceso abierto 
http://digital.csic.es/handle/10261/81055  http://digital.csic.es/handle/10261/113292  
La importancia de la citación de datos  
•Facilita la reutilización y la 
verificación de los datos 
•Permite hacer seguimiento del 
impacto de los datos (citas y otros 
indicadores) 
•Crea un sistema que fomente el 
reconocimiento de los autores de 
datos 
 
 
 
 
 
Las citas pueden variar en el estilo pero deben 
contener la siguiente información: 
 
• Autor(es) 
• Año de publicación 
• Título del dataset 
• Nombre del repositorio 
• Versión del dataset 
• Identificador persistente (handle, DOI..) en forma 
de URL 
 
• Ejemplo: Saadaoui Ezzeddine, 
Martín Gómez José Javier and 
Cervantes Emilio, 2013, “Semillas de 
Capparis spinosa recogidas en diez 
poblaciones en Túnez (2003)”, 
DIGITAL.CSIC, v1, 
http://digital.csic.es/handle/10261/
113294  
La importancia de la descripción de los 
datos  
• Una descripción completa 
de los datos aumenta su 
visibilidad en la web, su 
reutilización y su 
replicabilidad 
• Existen estándares 
internacionales y 
vocabularios controlados en 
Agricultura (ejemplo 1, 
ejemplo 2, ejemplo 3, 
ejemplo 4) 
• Plantilla modelo de 
DIGITAL.CSIC para datasets 
• http://digital.csic.es/bitstre
am/10261/81323/11/Datas
ets_DC_plantilla.pdf  
Integración de datos con artículos, 
software y webs de proyectos 
Citas de datos y papers asociados 
Política revisada de PLOS 
• En vigor desde marzo 2014, los autores 
deben incluir en sus artículos una 
declaración de disponibilidad de los datos 
en que se basan sus artículos 
• La negativa a compartir los datos, sus 
metadatos y metodología aplicada puede 
ser motivo de rechazo de los artículos 
• Los datos pueden incluirse en tablas en el 
artículo, en ficheros de información 
suplementaria o en un repositorio 
público (temático, general o institucional) 
• Excepciones: datos con información 
personal, sobre especies en vías de 
extinción, datos generados por terceras 
personas..: “datos disponibles bajo 
demanda”, citación del dataset original 
producido por terceros en la declaración 
de disponibilidad de los datos 
• Buenas prácticas recomendadas 
(Unacceptable data access restrictions) 
• Recomendación de CC-BY para datos 
 
 
                 British Ecological Society  
 
• Data archiving policy 
Data are important products of the scientific enterprise, and they 
should be preserved and usable for decades in the future. The British 
Ecological Society thus requires, as a condition for publication, that 
all data (or, for theoretical papers, mathematical and computer 
models) supporting the results in papers published in its journals will 
be archived in an appropriate public archive, such as Dryad, Treebase, 
NERC data centre, GenBank or figshare, or another archive of the 
author’s choice that provides comparable access and guarantee of 
preservation. Authors may elect to have the data made publicly 
available at time of publication or, if the technology of the archive 
allows, may opt to embargo access to the data for a period of up to a 
year after publication. 
http://www.britishecologicalsociety.org/publications/journal-policies/  
 
Comisión Europea – Horizonte 2020 
• Proyecto piloto en determinadas áreas de 
investigación 
• Bienvenida la participación de proyectos en 
otras áreas de investigación 
• Article 29.3 of the Model Grant Agreement: 
Regarding the digital research data generated in 
the action (‘data’), the beneficiaries must:  
(a) deposit in a research data repository and 
take measures to make it possible for third 
parties to access, mine, exploit, reproduce 
and disseminate — free of charge for any 
user — the following:  
(i) the data, including associated metadata, 
needed to validate the results presented in 
scientific publications as soon as possible; 
(ii) other data, including associated metadata, 
as specified and within the deadlines laid 
down in the data management plan (see 
Annex I); 
Comisión Europea – Horizonte 2020 
• El Plan de Gestión de Datos es una parte integral del proyecto de 
investigación, y su primera versión debe presentarse como entregable en 
los primeros 6 meses del proyecto. Otras versiones más completas 
pueden presentarse más tarde 
• Debe incluir la siguiente información: 
Nombre y referencia de los datos 
Descripción de los datos  
Estándares y metadatos para usar 
Referencia a estándares apropiados en la disciplina. Si no existen, una 
descripción de cómo y qué metadatos serán creados 
Estrategia de difusión e intercambio de datos 
Depósito y preservación (incluyendo almacenamiento y backup) 
• Información detallada en los anexos 1 y 2 de 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual
/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 
Planes de gestión de datos 
• ¿Qué tipos de datos se van a difundir en acceso 
abierto? 
• ¿En qué formatos se encuentran los datos? 
• ¿Qué estructura y qué dimensión tienen los 
datos? ¿Qué organización y qué nivel de detalle 
tienen los datos? ¿Existen ficheros secundarios? 
• ¿Los datos se han estructurado y se han 
etiquetado de modo consistente para que su 
difusión y su reutilización sean posibles? 
• ¿Qué formato(s) elegir para facilitar la mayor 
accesibilidad posible por otros usuarios ahora y 
en el futuro? 
• ¿Los datos han sido creados, editados o 
comprimidos con un software específico? 
• ¿Los ficheros incluyen documentación sobre los 
datos? 
• Gestión de derechos de autor de los datos y 
tipos de licencias de uso 
• Gestión de datos sensibles y anonimización 
• Integración de datos 
 
          Política de acceso abierto 
• 9. De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a 
los resultados de la investigación científica impulsada por la 
Comunidad de Madrid, que se alinea con las políticas y 
recomendaciones realizadas al respecto por la Unión Europea, los 
investigadores beneficiarios del programa deberán facilitar el 
acceso abierto a los resultados de su investigación en el 
repositorio institucional disponible a tal efecto en su universidad, 
organismo público de investigación y/o en el repositorio 
independiente de la Comunidad de Madrid, en el que deberán 
depositar una copia del artículo publicado o la versión final del 
mismo, aceptada para su publicación, junto con los documentos 
de trabajo, los resultados de los experimentos, etcétera, en un 
plazo no superior a seis meses desde el momento de publicación 
del artículo 
 
• https://www.madrimasd.org/quadrivium/portal/Portals/0/Docume
ntacion/O-3369-2013.pdf 
 
Un proyecto internacional con 
participación de DIGITAL.CSIC en 
marcha 
 
• The Scientific Knowledge Brokering Portal 
(SKBP) is a knowledge tool that intends to 
become a dedicated search system that will 
allow individuals to rapidly and easily locate 
the information they need to address 
poverty alleviation, food security, and land 
regeneration. The SKBP will simplify and 
consolidate the information retrieval process 
for knowledge on desertification, land 
degradation and drought. 
 
• Partners: WOCAT, ISRIC, CSIC, FAO AGRIS and 
TECA 
 
• http://www.unccd.int/en/programmes/Scien
ce/Knowledge-
Management/Pages/Scientific-Knowledge-
Brokering.aspx  
Recursos de interés 
• Curso DIGITAL.CSIC “Gestión, difusión en acceso 
abierto y preservación de datos de investigación” 
http://digital.csic.es/handle/10261/112797  
• Piloto de datos abiertos de Horizonte2020 
https://www.openaire.eu/horizon-2020-open-
data-pilot-factsheet/document-details 
• DMPOnline (DCC) 
http://www.dcc.ac.uk/dmponline  
• Herramientas para gestionar y reutilizar datos 
https://www.dataone.org/software_tools_catalo
g 
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